






〈 0　When Lives Become Form – Contemporary Brazilian Art: 1960s to the Present

















　以下は 2015年 11月 28日、東京都現代美術館チーフキュレーター長谷川祐子氏による講演の記録で
ある。当日は 100枚を越える図版を示しながらのお話をいただいたが、作品個々について写真掲載許可
を得ることは時間の制約その他から極めて困難なため、所報にはお話のみ採録する。講師よりご自身の
企画による展覧会『ネオ・トロピカリア　ブラジルの創造力 When Lives Become Form – Contemporary 





















　私がWhen Lives Become Formを企画実施したのは2008年から2009年ですけれど、ブラジル
や南米に10年間くらいの内に10回以上行きました。実際にブラジルのサンパウロ美術館で展覧
会をさせていただき、その展覧会がブラジル・バージョンとして凱旋で帰って来たのがこの展













































































































































〈9　Helio Oiticica manipulating his “B 11 Box Bolide 09” , 1964 outside his home-studio at Rua 























































































〈22　Untitled, 1967〉〈23　Untitled, 1968〉〈24　Composition, 1968〉
　これは彼女が描いた油絵です。先ほどの動きのある抽象ということに対して、ユーモアと色
彩の深みを持っています。



























































Arthur Bispo do Rosário (1909-89)
〈43　Twenty-one Sailboats, Undated〉
　これも一つのリサイクルですけれど、これには面白いストーリーがあります。アーサー・ビ


























〈50　LeonilsonFull, Empty, 1993;Ryoko Aoki  Patchwork, 2008〉        
　これは日本人の青木陵子さん、伊藤存さんの奥様ですけれど、こういう作品を作っています。
左はレオニウソンの作品ですね。





































〈58　Sugar Children “Jacynthe loves orange juice”, 1996〉







〈60　Leviathan Thot, Installation view at Pantheon, 2006〉
〈61　Phitoumanoids, 2007〉









〈63　Conversations and constructions, 2006〉
　パスタとかで建築の模型を作ったリヴァーニ・ノイエンシュヴァンダーです。
〈64　Secondary stories, 2006〉






〈67　Assume vivid astro focus(avaf)  Installtioan view at MOT〉
〈68　A very anxious feeling, 2007〉






















〈73　When Lives Become Form, 2008〉
　これは現代美術館で作ってくれた作品です。
Lucia Koch
〈74　Set A, Installation view at SESC Pinheiros, 2008〉













































〈85　Merry-go-round, 2008〉〈86　Ferris Wheel, 2008〉
　こういうのも作っています。
Ronaldo Fraga (1967-)
〈87　Brazilian Fashion Collection, 2007〉
　これはファッションデザイナーのロナウド・フラガで、この人の場合は音楽とかお芝居に大
変影響を受けていて、




















〈92　Sushi II Chair, 2002〉
〈93　Multidao Chair, 2003〉






Lina Bo Bardi (1914-92)
〈95　Lina Bo Bardi〉
〈96　Glass House, Sao Paulo, Brazil〉
〈97　SANAA PLATFORM〉








Carlos Garaicoa (Cuba, 1967-)














Raimond Chaves (Colombia, 1963-)
〈103　The Trip, 2005〉
　これはレイモンド・チャベスです。暴力を扱っているドローイングです。




〈105　Sua Montanha Interior Protetora, 1989〉
　先ほどのレオニウソンです。
Sandra Gamarra (Peru, 1972-)
〈106　Guided Tour (LiMac catalogue), 2003〉
　これはサンドラ・ガマーラ、リマのアーティストで、空想の美術館を作りました。世界中の
いろいろな美術館の代表作を自分が全部再制作をして適当にアバウトな形で作ったものです。
Diango Hernández (Cuba, 1970-)






Tatiana Parcero (Mexico ,1967-)
〈108　Acts of Faith #2, 2003〉
　メキシコのアーティストの作品です。
Gabriel Orozco (Mexico ,1962-)













〈111　Extension of Reflection, 1992〉
〈112　Breath on Piano, 1993〉
　これも非常に俳句的なものです。これは息をピアノに吹きかけただけのものですね。
〈113　From Roof to Roof, 1993〉
　これもそうです。上から石を投げただけ。



















































































作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
0 When Lives Become Form – 
Contemporary Brazilian Art: 1960s 
to the Present
October 22nd 2008 – January  12th 
2009,
Museum of Contemporary Art 
Tokyo
表紙、9-17 「ネオ・トロピカリア ブラジルの創造力」 2008-2009
Hélio Oiticica
1 Caetano Veloso 27 P4　パランゴレケープ（1964）を着たカ
エターノ・ヴェローゾ
1968
2 Anomymous man wearing Parangole 









4 Penetrable Tropicalia installed for 
the film “O avesso da Bossa” by 
Rogerio Gallo
30 ホジェリオ・ガロ監督「O avesso da 
Bossa」のために創作されたペネトラブル・
トロピカリア
5 Metaesquema 掲載なし 1958
6 Spatial Relief (red) 32 スペーシャル・レリーフ（赤） 1960
7 Maquette for Hunting Dogs Project 35 ハンティング・ドッグ・プロジェクトのた
めのマケット
1961
8 Grand Nucleus 掲載なし  1960-66 
9 Hélio Oiticica manipulating his “B 
11 Box Bólide 09” (1964) outside 
his home-studio at Rua Engenheiro 




10 Filter Project-To Vergara 34 フィルタープロジェクト―ヴェルガーラに 1972/2008
11 Untitled 9 掲載なし








13 Bicho “Untitled” 37 無題（動物） 1960/63
14 Cheminant 掲載なし 1963
15 The I and The You 36 The I and The You 1968
Lygia Pape




作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
Tomie Ohtake
21 Untitled 18-19 無題、　ホドリゴ・ヂ・フレイタス湖、
リオデジャネイロ
1985
22 Untitled 掲載なし 1967
23 Untitled 46右 無題　 1968
24 Composition 47右下 コンポジション　 1968
25 Untitled, Location; Avenida 23 de 
Maio, across from Centro Cultural 
Sao Paulo
44-45 無題：サンパウロ文化センター前 1988
26 Untitled 47上 無題　 1989
Ruy Ohtake
27 Art at Heliopolis: an ongoing process 66 エリオポリスにおけるアートプロジェクト
（進行中）
2003
28 Group of original dwellings, before 
the work
67中 作業前の家 2005
29 Group of  dwellings after the work 67下 作業後の家 2005
30-31 Unknown 掲載なし






35 Untitled 93下 無題 2001
36 Untitled 93上 無題 2001
37 Sweet sky of San Antonio, series, B 94下 サンアントニオの甘い空（シリーズB) 2001
38 Untitled 掲載なし 無題 2002-03







42 Jelly fish 94上 クラゲ 2005
Arthur Bispo do Rosário
43 Twenty-one Sailboats 129 21艘のヨット Undated
44 A57 Stingray 129 A57　エイ Undated
22
立教大学ラテンアメリカ研究所報　第44号
作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
Leonilson
45 Untitled 113 無題 Undated
46 Fire onboard 111上 船上の火 1987
47 Liberty, Equality, Fraternity 113右下の
下
自由、平等、友愛 1988
48 Fire-eaters 113左下 火を吹くものたち 1989
49 Leonilson: As oliveiras 
Zon Ito: Dried Persimmons
掲載なし 1990 
2002
50 Leonilson: Full, Empty 
Ryoko Aoki: Patchwork
112 レオニウソン；充満、空虚（1993） 1993 
2008
51 Ryoko Aoki; Zon Ito, Leonilson 掲載なし 2008
Erika Verzutti 
52 Naked 125下 裸 2005
53 Crocodile 124 ワニ 2006
54 Butt 125上の右 尻 2006
Beatriz Milhazes
55 Installation View at MOT 掲載なし 2008




57 Aftermath “Emerson” 133 余波「エマーソン」 1998
















61 Phitoumanoids 掲載なし 2007
62 (From Leviathan Thot-Finger) A 







63 Conversations and constructions 106 作業場/会話と構築 2006
64 Secondary stories 108 二次的な会話（タニア・ボーダー画廊
［ニューヨーク］での展示風景
2006
65 Quarta-feira de cinzas/Epilogue 109 灰の水曜日/エピローグ 2006
23
長谷川：現代アートシーンをリードするラテンアメリカ
作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
Giulianno Montijo 
66 Sculptural Event 121 彫刻的イベント 2001
67 Assume vivid astro focus (avaf), 
Installation view at MOT
掲載なし
68 A very anxious feeling 掲載なし 2007
69 Anatato vuivui attoteki fukusayo 掲載なし 2008
Os gemeos




73 When Lives Become Form,  
















76 Sidewalk 80 舗道 1999
77 Leakers 80左上 漏れる人 2002
Cildo Meireles





79 Zero Dollar 123右下 ゼロ・ドル 1974-78
80 Zero Centavo 123中央 ゼロ・センターヴォ 1974-78
81 Zero Cruzeiro 123左下上 ゼロ・クルゼイロ 1974-78
Mira Schendel
82 Untitled 41 無題 1974
Isabela Capet
83 296 maneiras (detail) 155上 296スタイル（部分） 2008
84 Embroidered Bolero 155左下 刺繍を施したボレロ 2006
85 Merry-go-round 157 回転木馬 2008
86 Ferris Wheel 156 観覧車 2008
Ronaldo Fraga
87 Brazilian Fashion Collection 150, 151 ブラジル・コレクション 2007
88 Installation view at MOT 掲載なし 2008
24
立教大学ラテンアメリカ研究所報　第44号
作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
Jum Nakao
89 Sewing the Invisible 162 見えないものの縫製 2004
90 Luxdelix 掲載なし 2007
Campana Brothers
91 Disco Panel 144下 ディスコ・パネル 2001
92 Sushi II Chair 142右上上上 スシII椅子 2002
93 Multidao Chair 142左 ムルティダオ・チェア 2003
94 Installation view at MAM 掲載なし 2008
Lina Bo Bardi
95 Lina Bo Bardi 掲載なし リナ・ボ・バルジ本人写真
96 Glass House 65 ガラスの家　バルジ邸 1951
97 SANAA PLATFORM 掲載なし上
98 MASP-Museu de Arte de Sao Paulo, 
Brazil
61 サンパウロ美術館（全景） 1968
99 ibid 58, 59 サンパウロ美術館（絵画ギャラリー） 1970





101 On How the Earth Wishes to 





102 Oedipus Marshal 54 保安官オイディプス 2006
Raimond Chaves
103 The Trip 28上 旅 2005
Jorge Pineda
104 Holy Innocents 50 無邪気な子ども 2003
Leonilson
105 Sua Montanha Interior Protetora 40 彼を内に守る山 1989
Sandra Gamarra
106 Guided Tour (LiMac catalogue) 32 ガイドツアー（リマ現代美術館カタログ） 2003
Diango Hernández
107 Split Living Room 38 分断されたリヴィングルーム 2006
Tatiana Parcero
108 Acts of Faith #2 49 信仰の行為＃2 2003
25
長谷川：現代アートシーンをリードするラテンアメリカ
作品名 図録掲載頁 図録日本語表記 制作年
Gabriel Orozco 以下『ガブリエル・オロスコ 内なる複数のサイクル』
109 My Hands Are My Heart 9 私の手は私の心臓 1991
110 Cats and  Watermelons 12 猫とスイカ 1992
111 Extension of Reflection 13 反射の延長 1992
112 Breath on Piano 17 ピアノの上の息 1993
113 From Roof to Roof 19 屋根から屋根へ 1993
114 Ball on Water 21 水の上のボール 1994
115 Dog Circle 23 犬の輪 1995
116 La DS Cornaline 40-41 La DS カーネリアン 2013
117 La DS Cornaline 42-43, 44-45 La DS カーネリアン 2013
118 Ventilators 90-91, 92-93 ベンチレーター 1997
119 Ping-Pond Table 表紙、96-97, 
98-99
ピン=ポンド・テーブル 1998
120 Noodle Fall 170 ヌードル・フォール 2015

